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Fig. 1 Experimental circuit of a wireless power transmission system using low loss HTS coils 
 
 
Fig. 2 Conceptual design of a WPT system for the railway vehicle using HTS coils. 
